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Acti\'idadfS a rfsaUar: . t' trato de un ejcrriclu I erllltilh': l1tl' \ ""I\.'l11all(l dl.' par1llipacil)1l mita 
en el que el CEH \ P ) nt ras Ulli\ ersidades PUhlrl.:3S jaillnarlln ,alr\lo pi Ol.: e..,(1'. tit.: 111 m del Plan 
I a priori7acIIln de 1o, pro~e('to 'ciialt como primer.1 IUlL'.1 l·st r.rtegictl "Ciuuad cduea lora" ~ 
como segunda "Epicentro de pollticas St ciak's \ cultllr."!.: ell \11II,:n(,<1 I atll1a" lkntrll dl' la 
st:gul1da Imea d plimer proycctoen<llad) fiJL' d dl.' 1II1.l 'P'llrtil' l lIIL'tlllpulital1<t de \I\ienda " 
habitat". para dlo cl CEIIAP reali/o la illl,estigacillll aptkadd del1lllllilldd.1 . \ i\ icnda \ Ilabitat 
cla\ e!> en 1:1 lej ith) de ciudodcs • loll la que hubo un .1I11plrn pi Ill'e () de p.tI tici pallllll Clll1CL'rtaL'il 11 
\ \ Cllrdacil)1l (\ l.I capllulu 2 de estc manual) 
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cnrregil111l'l1tO'> en el Plan de OrdenarniL'ntn '\l'rritorial-P( n .. lkl IUIlIl'lpip de ledelllll Fuc lin 
proceso de inter acci()11 uni\ ersitaria para realinlr una im esl IgaLion apliLada Illcdiante com enio 
con la \lcaldra tit lL'dellln 
Medellin, centro de una urbe con un gran componente de habitat rural . 
Objrc i\ os: Enriquccer el pmce (l de t~)('ll\lIlacil n del POT ,luTldnd la~ Lapacidades que tienen 
IllS dl,lintos rL'[m~sl'ntanle ' cit! I" cluJudania Rt:cogel e 1111 I pll'tal II" L'llIh.. epL ones, \ isiones 
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gnlpos de jntL'r~::.. especlfico enla constluLcion de un diaglHl IICII comparllun 
(,mpo meta: ( ludadania en gener,ll 
Partirip:lntes: SecreLana de PlaneaCI(l1l 1\ 11111i 'ipal (lLra OIl..(ill1l1al'lllnL' . gllhl'IJIllIl1t:lltaies. 
o 	G , lrdercs, or~alli7acil)I1('S \; I11LIIlll,11l3'i 
\cti'\ idades a J"t'saltar: Ta\leres, leclura terrilnrial ('till parilcipa ' illll .1Illpllil de grupo: Illi 'Ios 
prodllccioll de mapa'i parlanle'\, e Pl)SICiones pal alcla Ie II plIhllcado que u)t)tiene Pwcc!'lu l 
Est rah.:gias( Proplll.! ta pedagogic3 para la prepar.lt:ioll l:1 P< rt dc.:,JL' I,ls /.t)Il.IS \ (orregimienlOsl 
Cartngratia La leclLlra de Zt nas ! L'onegilllil'nh)s ('n d PO I Plogr,lIna k 1:1 IllLlniocic'm dc In 
estratcgla de parLilipacion \Ililli::..i ," Resultado ' dL' las 71l11.\ , 1(1 Cnrregil11il:l1to ' \nulisis de 
ciudad a paltir de Ins resultados de lOlla . \ (01 rcgllJlll'l1lus \n.1I1 I Ul' ,lIllbu\o ell In 1'Iudad 
dt:~de las zona I Rene. iones ell WI1W al j11ll1:t:Sll ralllt:lpall\ l. I a h:lbllahllrdad . 1111 relO para eI 
lIrdl:namiemo lerr ilonal 
En este tercer momento de la participaci6n en el CEHAP, es importante destacar que los 
debates sobre vivienda , habitat, desarrollo alternativo, ambiente etc. trascienden el espacio 
academico, se reconoce su complejidad y entran a formar parte de las preocupaciones 
institucionales aunque con distintos niveles de aproximacion. Es un momento en que hay un 
ambiente propicio para jalonar nuevas visiones sobre el territorio, la ciudad y la ciudadania y la 
gobernabilidad, las comunidades asumen su rol activo y critico frente desarrollo, los planes 
zonales hacen carrera y se desarrollan en diversos lugares del pais y de la ciudad y la 
academia aporta cada vez mas elementos de lectura y anal isis de las problematicas. 
Este momento de mi vida academica coincidio con una labor en 10 academico administrativo, 
culminando mi tarea como directora del consultorio del Habitat, asumi el cargo de coordinadora 
de Extension de la Facultad de Arquitectura, fui Vicedecana Academica y Vicedecana de 
Bienestar de la Facultad y luego directora del CEHAP. Esta experiencia me acerco a procesos 
de la administraci6n publica, participe en la junta tecnica y el Consejo rector del Plan 
Estrategico de Medellin y el Area Metropolitana, gestione y participe academicamente en 
proyectos como el de la estrategias de participacion ciudadana para el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellin, entre otras actividades. 
Los temas que emergen en este momento y de los cuales participe como academica del 
CEHAP fueron: 
• Vivienda y habitat: claves en el tejido de ciudades 
• La Planeacion estrategica y el hacer ciudad desde el habitat 
• La planeacion del ordenamiento territorial y la participacion social 
3.4. EI momento actual 
La Escuela del Habitat ha comenzado la oferta de la Maestria en Habitat a partir de 1999 10 que 
Ie permite concentrar esfuerzos en la formacion de investigadores, muchos de ellos 
provenientes de experiencias practicas que quieren cualificar su quehacer enriqueciendo la 
praxis. La docencia en pregrado se impregna de la experiencia acumulada en los diversos 
momentos institucionales relacionados con la participacion, en la busqueda de lograr una 
formacion comprometida y unos perfiles de profesionales con capacidades enriquecidas para la 
intervencion en el Habitat. Los cursos de contexte sobre "habitat, comunicacion y ambiente" y 
sobre "desplazamiento forzado en Colombia", que se ofrecen a estudiantes de diferentes 
carreras y semestres son una expresion de este momento institucional. 
La interaccion social se hace mas exigente en su abordaje conceptual , es el caso del proyecto 
realizado para el Area Metropolitana del Valle de Aburra (ver capitulo 3 de este manual). EI 
grupo academico asume que las pautas para el diserio de la politica ambiental metropolitana 
exigen una vision holistica , compleja y de busqueda trasndisciplinaria. AI tiempo exige 
escenarios mixtos de participacion, confluyentes y dialogantes en los que el alcance de la 
participacion sean realmente amplios. 
Si bien la base de la formulacion de esta politica se desprende del Plan Estrategico, no ha 
quedado la base institucional de dicho Plan que centralice y coordine su implementacion por 10 
que el ente metropolitano se encuentra solo en la tarea de concrecion de un proyecto 
estrategico: la politica de vivienda y habitat. Otros entes gubernamentales, no gubernamentales 
y las diferentes instancias que los componen no se ponen de acuerdo en 10 que es el desarrollo 
y mucho menos en sus responsabilidades inherentes aun queda por asumir que la politica es un 
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trabajo que concierne a todos los ciudadanos, presuponiendo la igualdad de todos y tendiendo 
a hacerla efectiva . 
L:l parlirillacibn ("II In poli.iea :lmbicnl:lll1lt'lropoliHlIla de h ientlll ~ hllbitat 
l na pl)ilti~a de manejo ambielllul para 1<1 ll1~!r IIKIII nil pll~de ~Jl ...1 l11isl11<t garanti/ar 
sO:-ll'lllbilidad, pew Indudablemcnt e pLlc<ie tn, (II eu~r ~I mallll'l1lllllc..'llll1 de r ('Sl'n as amhlent ales 
ttlluras Lilla razon e<; que la IlIsostl'l1Ihilidad del lll11dl'lll <ll"tll,d de d "all 0110 tiL'llL' (au 'IS mu\ 
lOlllpleja' PUL" l' il!,1'1l l,llllbill" I rollllldll sin II I.'uale IH) ...C Il'\l'rlll:! I" temh.'I1l"I,1 11\ nSI nibh: 
III se logr ani frenar 1..'1 Cl I1sumn I· s papel de lIna p"lilll<l h \!I ar que h.l\ a lnnllllt'IlClJ hacia lin 
11ll! i7l111te (1)ll1lll1 10 que e ige PWll'''llS dt' "en ibrllL<h:il III <lplllJ'l.lll1111 de \ i"l0 11..'" COIllUlll~ \ 
renmada" \- 1..'110 S()\O se logra meulanre ampha paniUpaCII)11 .\ , .trtll"lpa(llll1 debe partIr de una 
renO\ aClon conceptual arrehendlda por la 1..0lllUilidau pC11l ha"llal111'ntl' pur In" IllIKi )Ilarios 
r~sponsable~ de la (oncreci6n dc la pnlltica v por 10" n-\.'S(lrc'" m'atklllKllS 
COlnDI'eii,riaGfes. contradicciones pero tambien de potencialidades ambientales. 
Ohjrti,o. EI pro~el"tll (ritelill. .!ll1bict1taks para \1\H:nd.l \ h,lbil,ll ell l'1 \ ,IIII...' de \bulfa, Sl.' 
1(lfmulI') COli d llhjl'liH) de "/'ro/llm/,/, toft'I'I(I\, I'urioh/,'\ " lilt/Ii odO/,'\ IIl/1b"'lIlal,'\ 'I"l' d{,/<.'II 
nll/M,'chlr)\' 10, IIIIClIllllt'l/(m 1'({I'lI let tldlllll'itlll £II' "'''' lIt/hI/lit (/1/Ij,(('III<t! 1Ilt'lrlll'olilllllU dt' 
l'Il'I(,lIdll I h(/hl/el/ htl/" lei ,'OIl\lclerc/( llill eI,' (/'IL' I,,, I',,/lfll (/\ 1,' I 1,1i/t) /'rn ( 1/1,'/1 ,I cit \orr"l/o 
,",';ul '("Il'lIlhle cull ('lIlIle/ud \ l'/h h'/h'ltI ' 

Grllpos met,,; AUlllriJade~ IllUI11Clp,1l1''' l'llle' dmhll..'llt tI ' l'dur 1m ltil \lIgalli/4ll·llll\l..' 

oLiak's se tor edUUlli\() \ I..iudalialllrl 1..'11 general de 1m lill..'7 1ll1l111~IJlil'S lh:1 \ aile dl..' hili (('1 
Partiupantl..'s La e~cuda dd lIabitat- Cchap lOlllO 1I1\\.' lill!!..IJlll LI \rl'rl ktru]lnhtan lei 
\ 'all..: de ,\blllTa comu l":llllratisla l' in!l'l\ Cl1tUI , LI J3ant.:u IUl1dldlllltHO au"plCladll1 \ tlKj<l~ I()~ 
organllac..:llllll..'· publtca. y privadas asl Cllllll) Itt ... {lf~alli;a(,1 1111..' ... uciah:" (Ull\ ll~.tda pa d t' 
proceso panicipativo del pro\-eC'to 
Resultado por' rt'. aUar, Ell el casll parllcular dL' la Jloiltll"cl ,lllIhll'lltal ~(' dehe lellCI rOlllo 
tlemenfos claves dd diagllusticll ('I rel"onh.'L'1 ,1-;l\r1!1\ d,1\ c tl'>lll_lddu ... it Ill'" Il1lp.td IS \ l'1~·l..'lO 
.1111bierll.III..''' dt' 
r a c p<ln ion urhana sobre el enturnll \llral 
• La l' p.lT1~i(·lll urbana s(line la hahitabillda I 
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La Illi,.·tropo!lzacioll y la conllrbaL:lon sohre ~I e 'racill 1:1 "'l.llieddd \ Ia eCnl1l.ll1l1il 
L os efectLls '! externalidades asot:iada a la \ i\ ienda 
I.as relacione: Cllllbientaies \ socioculturalc, (]s!lclaJu <I III lIrht' 
Cl)lllph~Jidad I11s1illlCillll,11 ) d~Clo ... en la gestlllll alllbl('lllal 
I 11 l(ls principios, criterios y lineamierllos Ii.Hlllllladlls pH' d et[Uljl11 1m \.' ... tlgadol del Cr',HAP, se 
leClll1lKe la necesiJad ill1pre 'cindlble de la paniClpa(ioll l'll I<lS dl\ l'1 cl, \.'tapas de la C'ollcrecion 
de 1<.1 pohtica, que e igen lIll procesLl d' Clmplia como":,ll lri ,1. d dl'l'11l1 de una e... trategia ) de 
Lilla ... l1L'cl'.' ldades IIlstltllciullale, lUt' ell t",te IlH 111":11[11 Sl n prt'ULlIp.ltll11l tltl l'qLllpO lit:' s(,Il1I1HlIll) 
de 1I1\'t~ ,tigaci 'm como se indica en la introdlKcion de \.:"'Il' It' III 
Hay, en este momento institucional, inmensos retos , La docencia, tanto de pregrado como de 
posgrado, reclama de una vigencia teorica de las problematicas que son objeto de nuestro 
analisis, AI mismo tiempo la dinamica social en permanente pulsion , reclama de la Universidad 
la palabra frente a los acontecimientos, De este modo, una forma de continuar presentes y 
activos es prolongar el pensamiento conciente , la formacion de ciudadanos con posicion crftica 
y propositiva en el devenir de la urbe y para ello es clave la investigacion sistematica y 
permanente sin abandonar los mojones de la realidad mediante diversas actuaciones desde la 
extension universitaria , 
En esta etapa de la vida institucional tuve oportunidad de realizar, ademas del proyecto sobre 
criterios ambientales, el ejercicio de hipertexto en habitat que fue para mi el primer intento de 
reconocer una clara ruta tematica en mi experiencia universitaria, 10 que se retoma ahora con la 
escritura de este manual. Realice una actividad docente, en diversos cursos que me lIevaron a 
concretar, con otros dos colegas, la creacion del curso de contexto en Ciudad, Comunicaci6n y 
Ambiente, 
Los temas que emergen en este momenta y de los cuales participe como academica del 
CEHAP fueron : 
• Criterios ambientales para un habitat metro politano 
• Vivienda y habitat con criterio ambiental 
• Demografia, habitabilidad y sostenibilidad 
• Lectura holistica del habitat 
3.5. Perspectivas futuras 
En la genesis y evolucion de la Escuela del Habitat - CEHAP; de la Universidad Nacional de 
Colombia , tuvo presencia tematica, en una primera etapa , la cuestion de la vivienda popular. 
Luego, en la etapa siguiente, se enriquecio el objeto del saber con el habitat humano, tanto en 
su calidad de ambito que contiene y da sentido a la vivienda, como en su condicion de 
escenario de interrelaciones humanas resultado -el mismo- de las formas de interactuar, 
imaginar y habitar. 
La urgencia de mirar el habitat como universo ligado a la trama de la realidad ambiental, se 
pone de manifiesto en una nueva etapa donde se hacen evidentes las interconexiones entre los 
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fenomenos biofisicos y antropogenicos y entre los locales y regionales con los globales (el caso 
de las politicas economicas y su expresion en los estilos de desarrollo y en el tipo de impactos 
que afectan al ambiente natural y construido y, por tanto , que condicionan la construccion del 
habitat). Surgen, ademas, nuevas realidades socioculturales que pueblan simultaneamente los 
habitats factuales inmediatos y los que pudieran lIamarse habitats desterritorializados, 
atemporales, mediaticos y virtuales (cibercomunidades, participacion en redes globales y 
similares ... ). En esta fase cobra, entonces, todo su sentido la puesta en marcha de una 
discusion profunda sobre 10 que significa hoy 10 ambiental en el conjunto de actividades y 
significaciones humanas, y el habitat en el ambiente. 
Con este planteamiento, se justifica la formacion de un grupo de trabajo ligado a la Escuela del 
Habitat - CEHAP como unidad academica de la Facultad de Arquitectura , de la Universidad 
Nacional de Colombia, se trata de el seminario permanente de investigacion en Habitat desde la 
Perspectiva Ambiental que se propone como grupo de trabajo animador de la discusion de 
estas cuestiones centrales, asi como de propuestas orientadas al fortalecimiento de la Escuela 
del Habitat, de su relacion con sectores dinamicos de la poblacion , de su presencia institucional 
en los centr~s de decision y de su quehacer academico y pedagogico en el marco de la mision 
de la Universidad. 
EI ..('minario permanenfp dt" illvl'stlgacion ('II hahilat d(' .. dl' la p('rspt'cli\ a ambirnla l 
FJ \:mimu io busca g,mar un eni'uqllc L'nmrltj \ ~ ... i tL' lIl1L'O lll- III pi \ hk-Ill ,h. ~()11 Ilgor 
gnll ... cnlngil:o - metooologico ~ un e 'Plritll 01.' illl~l(alllhlo rnlL'nit'iL' iplinarill al ahllrdal Ins 
grande" campos que constllllyen Sli a~cilll1 la rel1e\H11I ICL\li ea 1.1 im L· ... llga~H\ll apll~ada . la 
<.::l(ten:-.il11l, la docencia \ las aplicacioneo.; pcJagoglc,l' I I ( onle tll uhrL' L'I que :-.e haee 
im est Igal inll aplicada es c1 \ aile de \bun <1. C(\ 111 1 \ IUl..!dl til.: I dk lull ,,'n el qUl' l·1 t~m,l tic la 
metrllpolJ}'aclOll adqUlcrc gran \ ail)1 al anali/ar sC In Ida ' llIlle" L·nll ...' 1\ tL'nda habital ) 
ambient!.! 
O('tinicion. EI sL'lllinario pCfmanente de ill\l:stlgacin!l t'll Ilahllat de lk 1,1 PI.'I. pecti\(1 .\l1lbielllal 
es un cquipo de ill\c liga~ion relle. inn lellllca ~ trahiljl) IH.'d, gOl.!ICll d~ I.. l ' euda dd Habllal -
Cellap de la FaculLad de .\rtjuitectura 01.' la l ni\er idad lll:il.lI1.tl d~ Culumbia. ~uyos inlere ·es I 
son aponal a Ja rdle\ion suhre 10 habitats hUlllanll" til.' d...• 1.1" J11uhlpk \lSIOlll'S .1lllhlcnt11t ' . 
partlcipar en Ja imesLiga<":loll sllhre las palti(l"afldad~" dl' aqllL'II,) UlIlIllhuil a 1.1 pllIl'IlllaCILlIl 
de los dlversns sabere hacia la Iranstormacion cLJltliral-p~\lltlC;' \ el 1ll...·jl1I illllienlo dl.' In calidad 
de \ida. \ ar )rtar plopuestas academicas de tipo met! dl)lnl!1~"\ pedd!!tll.!tCo. didactico y 
programalicn En este prnccso cl semil1'1l1o gl)7;ml de allll)(1(lnll '1 d(' l't:ns,l[lli"'f110 , 'ohcrellle con 
ItlS pnncirins generale_ que oriental) a la Escuela JLI H.ihllat- ('I II \P \' aJllpwni la mctodlliogia 
\.' ins( ntmenlos inst itllClonale. mas ad~ clIado:-. par(l ~ara 111 11:<11 l'l r ,gl lr ...·il: 11I1liu1 ) el Il1lercambiu 
..aberes dlstintos entre disLiplinas, :.istcmas y n:Jl" ctenlrlic,l inll'IIl,lcillllaies \" nacionales y 
grupo,,> de poblaciun 
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Objetivo general: Desarrollar una reflexi6n pennanente en tomo a1 habitat, desde la 
perspectiva ambiental. a partir de los campos tematicos del desarrollo, el territorio, y la 
relacion poblacion - vivienda, a traves de la investigacion aplicada y el hacer pedag6gico. 
Objetivos especificos: Realizar una reflexion y an81isis permanente en tome a la problematica 
objeto del eminario, en la que confluyan las diversas disciplinas del equipo humane y en Ia 
busqueda de una visi6n holistica y compJeja del habitat desde la perspectiva ambiental.l 
Desarrollar investigaci6n permanente sobre aspectos especificos del habitat y el ambiente de 
las metr6polis en la perspectiva de su aplicaci6n a la transfonnacion cultural y politica de las 
poblaciones./ Elaborar y desarrolJar propuestas pedag6gicas que penni tan la fonnaci6n de una 
vision arnplia y critics sobre Jas compJejidades arnbientaJes del habitat y que induzcan nuevas 
preguntas de investigaci6n asociadas a los temas del enunarl . 
EI pensar en futuro institucional exige ver como se dibujan en un mapa mental los trayectos 
que cada uno de los docentes que forman la Escuela del Habitat, todos ellos con unas 
16gicas tematicas que apuntan a la construcci6n de pensamiento en el habitat. La 
institucionalidad que se esta per1:ilando, necesariamente pasa p~r una misi6n trazada desde 
la Universidad Nacional en la que siempre se nos estara interrogando sobre la forma da 
participaci6n en la construcci6n de un proyecto de Naci6n. En esto la responsabilidad habra 
de estar presente y el camino sera el que indique la realidad de los distintos momentos de la 
vida institucional. 
Para mi las preguntas de investigaci6n han de continuar un eje que de segura sera 
enriquecido p~r el debate del Seminario en Habitat de la Escuela del Habitat y por el 
Seminario de Investigacion en Habitat desde la Perspectiva Ambiental. 
4. CONCLUSIONES 
Con este capitulo cierro el texto que pongo en circulaci6n como manual de apoyo 
pedag6gico. Este fue el capitulo que realmente origin6 mi idea de trabajo de producci6n 
academica para la promoci6n docente. Quise reconocer un transito p~r las mas importantes 
experiencias en las que tuve oportunidad de estar, en algunos casos con participac;6n muy 
directa y en otros con participaci6n mas puntual. 
La escritura de este capitulo, animada desde el Seminario Habitat de la Escuela del Habitat, 
Cehap, me motiv6 ala escritura, 0 mas bien a la reedici6n de los tres primeros capitulos del 
manual. Su resultado me permiti6 reconocer que efectivamente el trayecto tiene un sentido, 
hay una ilaci6n tematica, hay una orientaci6n y cada vez se hace mas complejo el intento p~r 
construir un concepto de habitat. Valoro inmensamente el trabajo en realidades especificas, 
con comunidades y grupos sociales que estan construyendo ciudad y que estan dejando 
huella en el devenir urbano, comunidades que aunque, en la mayoria de los casos afrontan 
situaciones dificiles, esto es precisamente el motor que les mueve para trazar un mejor 
futuro . Con las comunidades: donantes principales de mis primeros pasos en el estudio del 
habitat, "objeto de deseo", como Ie hemos lIamado en el Seminario Habitat, tuve tambien 
colegas que animaron y fueron importantes donantes academicos, entre ellos Rafael Rueda 
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B. , Maria Cecilia Munera B., Francoise Coupe, Ebroul Huertas G. y mi incansable compariera 
de caminos y amiga y Ana Mercedes Munera B. 
EI tema ambiental urbano siempre ha estado en el trayecto academico que he vivido. Tema 
que he com partido con colegas como Ana Mercedes Munera B., Edgar Arroyo C. y Maria 
Clara Echeverria R. Tambien aparece como un importante aportante en los ultimos tiempos, 
el Area Metropolitana del Valle de Aburra al seleccionar al Cehap como consultor dandonos 
con ello la oportunidad de pensar la vivienda desde la mirada ambiental en el Valle de 
Aburra. Esa fue una oportunidad para enriquecer el concepto de habitat e igualmente para 
leer y comprender el fen6meno de la metr6poli. EI estudio realizado fue para esa instituci6n , 
una experiencia de integraci6n en su labor como entidad promotora de desarrollo y autoridad 
ambiental. Para la Escuela del Habitat-Cehap, un interesante ejercicio investigativ~ y 
pedag6gico que permiti6 nuevas indagaciones sobre las dinamicas ambientales y del habitat 
asociadas a la metropolizaci6n . Los habitantes del Valle de Aburra, ademas de recibir 
beneficios deberan asumir deberes frente al proceso de participaci6n que se deriva. 
EI leg ado dejado p~r ese proceso fue el Seminario de Investigaci6n en Habitat desde /a 
perspectiva ambienta/ de la Escuela del Habitat-Cehap, que avanza en el proceso de 
construcciones conceptuales , debates, y planteamientos criticos . Plantea p~r ejemplo que la 
preocupaci6n p~r el ambiente no debe referirse con tanto enfasis a los inventarios de 
recursos naturales disponibles; que la vivienda en su comprensi6n como fen6meno que es 
ambientalmente afectable y afectado, permite acercarnos al concepto y materializaci6n de 
habitat; y que la sostenibilidad es un asunto complejo y con particularidades en los paises 
de America Latina. 
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